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RESUMO: A neoplasia de pulmão tornou-se uma patologia de grande incidência e 
relevância em todo o mundo, sendo atualmente o tipo neoplásico de maior 
letalidade, tanto em homens quanto em mulheres. Quando sintomático, pode 
apresentar sinais e sintomas relacionados ao tumor em si, às metástases e às 
síndromes paraneoplásicas. As glândulas suprarrenais podem ser acometidas por 
metástase e normalmente esse é um quadro assintomático. O relato em questão 
propõe-se a discutir um caso atípico de metástase adrenal de origem pulmonar, 
ocorrido no primeiro semestre do ano de dois mil e dezessete. Para sua confecção, 
foi realizada revisão de prontuário, anamnese e análise dos exames realizados pelo 
paciente durante seu tempo de internação. Foi realizado, também, revisão 
bibliográfica como embasamento teórica fundamental para as devidas observações 
sobre o caso. L.A.O, 51 anos, sexo masculino, procedente de Uruana (GO), foi 
atendido no ambulatório da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, por queixa de 
dor em hipocôndrio esquerdo (dor abdominal), de forte intensidade, com irradiação 
para dorso, constante, sem relação de melhora ou piora com refeições, de início há 
2 meses. Paciente tabagista. Foi, antes da internação, tratado com anti-
inflamatórios não esteroidais para controle da dor evoluindo com úlcera péptica. 
Após investigação clínica, foi descoberto câncer de pulmão e massa adrenal, 
possivelmente metastática. A forte queixa de dor abdominal torna o caso atípico, 
com um diagnóstico etiológico tão importante de difícil identificação.  
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